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With the development of the Internet, based on the Internet (which is based on IP 
protocol) applications are swift and violent development over time. More and more 
applications began to care about the network transmission quality, the factors that 
affect the application performance of the network also have been seriously rise. By 
analyzing these factors, we can more in-depth understanding of the interaction of 
network and application of relationship, can have specific solutions to affect 
application performance of network failure. Only to systematically understand the 
intrinsic relationships between these factors and theoretical, can let us to have network 
unknown situation according to the analysis of the forecast. 
Based on those factors affecting application performance of the network 
simulation, We can be obtained in the lab network environment similar to that of the 
real network, in this test we development under the network environment of network 
application system, there is no doubt that can reduce the risk of application is 
deployed to the real network.As the application is more and more high to the 
requirement of network and network itself more and more complex, the application of 
the network simulator will be more and more widely. 
A new theory about “network damnification” was discussed first. In this theory, 
all the bad effect when IP package pass through the network were reduced to six kind 
of “essential damnification”. Base on this theory, network model and network 
emulator model was built. An instance of the network emulator running in Linux also 
was introduced. 
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第一章 绪  论 
1.1 研究目的及意义 




防部高级研究计划局)为推广 TCP/IP，以极低的价格供各界试用，并资助 BBN 公
司将其置于当时流行的 BSD(Berkeley Software Distributions)UNIX 中（这也
是 UNIX 一直以来对 TCP/IP 网络支持良好的原因）。随着信息技术的不断发展，
不同网络之间互联互通的需要越来越迫切，这促成 TCP/IP 的迅速普及(IP 协议
目前主要采用 IPv4 版本)
[1]
。到 90 年代初期，在 CERV(位于瑞士的欧洲粒子物理
实验室)工作的物理学家 Tim Berners-Lee 发明了 World Wide Web，将超文本标




的巨大增长点。Internet 在我国逐渐普及是 20 世纪 90 年代中后期的事，它虽
然在我国发展较晚，但近年来一直处于高速进步之中。到 2005 年，我国网民人
数官方统计已经突破 1 亿，上网计算机达到 3089 万台，网络国际出口带宽总数
达到 27216M, CN 下注册的域名数、网站数分别达到 34 万和 59.6 万
[2]
。互联网
已经发展成为我国影响 广、增长 快、市场潜力 大的产业之一，正在以超出
人们想象的深度和广度迅速的发展。 
1.2 国内外发展现状 
    Internet 是网络的网络。分布在全世界的网络采用的物理设备各式各样，
实现机理也各有不同。为配合这些不同特性的物理网络，人们发明了种类繁多的
物理层接口标准和数据链路层协议标准：物理层接口标准如 RS-232，X.25 等等；
数据链路层协议如 SLIP 协议，PPP 协议等等。这些不同的物理接口互不兼容，
链路层协议也无法直接互联互通。因此如果 Internet 仅有物理网络和链路层协















来，成为一个统一的 IP 网络。IP 协议不对物理层做出任何规定，这使得它可以
架设在各种物理网络的数据链路层之上。 
同时 IP 协议向上层协议提供统一的协议接口，使得各种服务于不同应用的
传输协议都可以基于 IP 协议来设计。Internet 发展至今，IP 已经成为 internet 上
关键的协议。网络发展的趋势是 IP 化，不同形式的物理网在 IP 层得到统一，
各种网络通过 IP 协议实现互联互通；各式各样的应用也都架构于 IP 网络上；在
网络上传输的数据单元统一于 IP 数据包。自 1974 年文顿·瑟夫发表“分组网络互
连的一个协议”提出 TCP 协议以来，互联网上的所使用的协议随着时间的推移越
来越丰富，并逐渐的形成体系结构。为满足通信应用的多样性，TCP/IP 协议已




 图 1-1 Internet 协议分层结构 
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实际应用中往往被忽略。因此实际的 TCP/IP 分层结构是去掉了会话层和表示层
的 4 层结构。从图中可以看出，不论是 OSI 的 7 层理论模型，还是现实中 TCP/IP
的 4 层模型，IP 这一层都是相对 清晰， 稳定的一层。IP 网是应用 广泛的
分组交换网。IP 协议目前广泛使用的是 IPV4 版本。IPV6 版本也已经发布，并逐
渐被采用。 
随着 internet 的发展，基于 internet（也就是基于 IP 协议）的应用也在随着















过这些 QoS 协议来使得 IP 网络能更好的支持实时应用；另一方面，从改进应用
的角度，纠错算法，缓冲技术等等也在不断的发展更新，希望能将实时应用改进
的更加适合在 IP 网络上运行。 
第三阶段是 IP 网络被做为所有通信业务的承载网来使用。所谓的电话网、有
线电视网和分组数据网的三网合一所采用的基本网络协议，就是 IP 协议。目前
大受关注的 IPTV，NGN，3G 等概念，也都采用 IP 协议做为网络互联协议，通
过 IP 网络来传输数据。IP 协议在将来，将会成为一统各个通信领域和某些广播
领域的通用互联协议。 















通信网络以 IP 网为承载网所示。 
图 1-2  未来通信网络以 IP 网为承载网 
 
从目前的发展趋势来看，IP 网成为未来通信承载网已经接近事实。PSTN，
IPTV 等对实时性和传输质量要求更为苛刻的业务也将会被架设到 IP 网上，这对











WebLogic Portal 都有用武之地。 
通过将开发环境与运行时应用结合起来， WebLogic Portal 使开发人员可以
将重点放在系统应用上，而不是基础结构上。 


















能够以新的方式重复使用现有的 Web 内容和应用功能。 
WebLogic Portal 使用户能够访问驻留在分布式系统中的统一的客户信息视
图，并且能够将外部数据源与在线数据、LDAP 数据结合起来使用。 




利用 WebLogic Workshop 统一的开发环境及其系统扩展，开发人员能够迅
速整合 Web 服务、Web 应用和业务流程，以创建新的系统资源。 
系统控件提供可重复使用、预先封装的功能，并可以对其进行扩展、增加和
修改。Java 页面流可以轻松地在不同的 JSP 页面间指定导航流，展示如何将这
些页面连接到后端资源。系统设计器简化了系统资源配置和页面编辑，同时向导


























































第二章具体介绍了 IP 网络的基本特征，基于 IP 网络的应用的发展及其对
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